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アンテナを使用するMIMO (multiple input multiple output)技術が注目されている。 
MIMO 技術のなかでも、最近は基地局と携帯端末の通信においてシステムの通信速度を
向上させるために MU(multi user)-MIMO 技術が注目されている。このような背景をもと
に、本論文では、無線 LANの国際標準である IEEE802.11ac規格におけるMIMO伝送シ















デコーダを提案している。計算機シミュレーションにより BER (bit error rate)、PER 
(packet error rate)特性評価を行い、また従来手法との演算量の比較も行い提案手法の有効
性を検証している。 





















学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文に関し、調査委員から①アンテナ数とユーザ数の制限の関係、②各端末の時間ス
ロット数、③グループ選択の手法等などについて質問がなされたが、いずれも著者から満
足な回答が得られた。 
 また、公聴会においても、他大学３名を含め１５名以上の多数の出席者があり、種々の
質問がなされたが、いずれも著者の説明によって質問者の理解が得られた。 
  以上により，論文調査及び最終試験の結果に基づき，審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が，博士（情報工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
